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.ianinim.awLKnr.,1,01.1. •I'wle'handed. 1«aapowarkM M bMore
Sarghum. Saane. Cgga. Poultry, rag;*pJJJISin^^^““““
ICo, ■ WBIT Fai.JfT "Vari r,
CINCI^ATI.O.
. I hera a eyttna wbkb 
jttjapoeraraaldaal c 3 s,;:qrss,5j=»js ; s,=*
I WM i„t,| ..................... . nK.lf»rkl.e
=^:SS5B
a.wiiig .naunrr wrrr aill 
' anil nnlrml In Iw tiki'ii 
Ar.vlum...... .Mi.ly HartMi. a wura
rsil^X™3s:s:S"ii';r;.'
fall id II large (ilrTp nlon-.
farnirr. auil ri™”ot
iHint. bw a»lEaed III. ranii ami livr
■lucli, BiooutlllOB tn Wi.irei lu ralm-. I..
KA'Kir't'iLartTE
orwjlliira. UalillllHo ;le,,a<i....... .Tim
n«ldeiiceo(J.Mi.-('lun,.all‘arla,i-ausl>l 
- tMlav, at 4 r. H. ao<l waa laininl 
Low S1.3U>. iinuramv ttAai. 
• LotieehuM giiial. wen- aavinl."V-TETnk ' *”"• A" «■-'> -'>• «v.,l.
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KIIII.W, Irw I'l|w>, Imii FlUlun, 
Strain WhI-ilw, Oaogea,
1M««I Timber CjUIi,..,
Arantan—Friiat Uea dun- imiuli .Um.
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furulluri- faidur)- al L'jrndluii lia. Im.<n 
let I..r and ilm work nr mn.< nn-
tiuu will Ut! |iu>Ik-I f'lrwarJ rapld'y.
■ and pearli—nrrdrylnic tim
-In iiuniimii i.r II,!• iiHiiiiy.......lint
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...., i>r Hark niunU —aiiiiiaiiicv. mat
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)U1 |ot »*deii aad fecliii* hare tn art aa*mb! 11" '« cilauTv.-l!”^ urealral raullnn liad 
, do 'dtolo. lor tin, uaui nl hearing. I ‘'J. U dimrall I., n.n a train l.y trln.
«•! vt. a" uick rta^"""'''' 
111 II l,e alinuld
DooraBflwiDflDfFraniBltiictoWff,
J-AT-TIMT MI'VI.ICM
u.tiutiMo.N, imnnwor.C. P. Tracy & Co.,
GEO. LAMPMAN, 
BOOTS AMI) SHOES, JEWELER
kityitciif t Cl.. 
SAWAlMio'lILlS,
caTLrTTaauwA wu 'CaT k gglfgO,
D. B. WELLS
U A.ICCAL14C0.,
liarnmr J,1>. MH'nnn uli..
..............., -m-,—I ilraln....... Tim I'ui-
aa.v» Unit jWl.i'x wa» I< n in la xli.ainli
sdSEsisiiJi.r-.’ss
rail al I'mr. Sniilli'- < VmilH-ri'l-l I '-d-
Itw. lAXlnglnii, nir .................... nmv.
imdrr ag.-, nne Imni Klnrlda U frri A 
■ iu-1ii.->, and tin- nilirr rrnn KcMn-k\ 
srm.tlmdmalii In-lglil.
iwn niuolba. and ikr uiKiilug i.f Um






lirb'li. |>er day; l.nmi !■ bigh-waUr 
mark. In ihe Vnlird Suiot l.sooiilfce
ararag.', and wnir >111011 fellom hare
;ia'rra£iwuj.s
----- ------------------------t uim ul iha trade. For the weak and
MerchantTailors,













Ktmnt.. HKMSircf co.. xr.,
Hailiuiala
FRUIT AND ORKAMENTAI,
I* XI. S3 ES S
Ul all Tarlellw.aaoaUie 
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•’ A. RARDIX. 
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“««»l 1-. KEimiUKV.
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ed. tar nem u,l nebanradf annrerta tar- 
nlaliMlou ilinrt nnlli--; |ir,,rni.l Anil iwruiaal
WATCHMAKER,
Steond St. bet Ballroad ud Cntar,
IRONTON, O.
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-bildreii-. Ibaita ....... .
Voufkip done on
All work <1 Skniat JMee.






S. B. Oor. Pearl ud fiyetaore Sts..'
ciNciiijM^^
Oenlo' Puminhing Oootln
OuamaAt.. (adn yauaySy iSISliS'2.'
Shipley, Crane & Go.,
BOOTS & SHOES
Htts. Caps « Straw Goods
P. POWFIL & SON,
IMI-URTIUIK A IIK.XUIIW IX
FIRE-ARMS.
MO. HO RAIN STREET, 
Olnolxuuatl, o.
Ibr Oatalogun.
Manvin * ................- —..m,
Kami H.aaiairT.
W. C. HUESTOH.
Shipley, Hoover A Co.,
DRY GOODS. NOTIONS, &c..
WESLEYAN FEMALE INSTITUTE.
ataimton, trirglnla.
bud. .lur imnilgraBb, alter a period <4 
■■■nM
will be annmo...1 k np ipm.
A liernian ra: 
big a black
' ii ^aBlA yieV o^
and met wiib neyenl raltuale. At
geography, hidloiy. gramnmr. eniJS?- read ll. an.1 -i.ji.l bmllKVg li"5l i 
ai>i>,iui<l rhetoric; tEeniUralecleD^lmlnuir. Tbcre waa di.may and litter 
tootMUy, and drawing. The lemale Perjilexily In U,. «preerion nf Iili Ibli 
pjiplb abo reedre ioetnicUea U aU 'ecr n- be Jooktai al Ibe lelrgren. and 
Unde of aeedle and laney work. '>>en at ibe Iniig train IwbiiHTlilia. Hl>
Tlienuoninai>oftenn»ko(l,tVhttbe. ”1" moved aa If lie waa calcuUllUf q a  i  f«a Mkocl',‘iv t  u -
iEHSrSx
eored tallow-iaea, bat lor wbkb they tiolwy.-liefJjdTeaciriiF




him Ainfr amid naltree hadps;v.sz«ts5« 
Si's-lit
".hia ih,, ™,id .i„."»irr£Siris,“i« 
Jiq.j.ii-': r.tt
the higher derlcrily. lade and aklll a
American enirkman**ra«!mn7 ufiS £ 
mand. The plaiiklly ot type Ui which 
I baya rclerred I. miwhere aeen ao 
plainly M in the dnmaia al the mefnl 
•rtt. G^ana ami FranrUinen hare 
tnierlcan nuumf^
.. Iieremply 
but aniTdli'w Irara iMlui alciR ^’d a^[
lylu the Uim dame, ilie llilnba al Ilia 
blue eyei which Innk nut from U-ymid 
eyra yet lirlglil wllli lot-
a >. Dermaa V 
gi»M> a Otikb to Amo 
tnroa that I. wanting in > 




maimrdc.on-o.thoioriou. allentkia nlUCI iim ru.incten ii unn M
aignere and aryilircra aim pruiniM to 
•ur,iaM Ihnae ul nil ullior nail....... The
lerynrnf ibaaliinale devi'IniiiihensUie.
Uc tide 111 man; Ilia cb.li uf nilllkne Od 








moviiui>«-,,.ienoeol Uicao unodlllena 
n^a^.^in tlicua.jui.iio ylllas In (be light
l-■Aillsl.,|, uwii-er: -nic fall of ItW-
3Mr.gS'rTj",SLfi;:r
_  ® ------- I'''■fliiB Ibe innnili',,f W^plemlier and
TTTBSWMLLa j
. . SK-= . . ... .................-A ap...c,-i^, 0.,™.1»1. sKss»arf;a'i3 rS;'uSft="s»s ..vrs •''■'i'SJrtqs'.'X'i.. sUTfas;
..................."....~i=sfc'SzSMB:
wnyenienia 01 too ii|ia of (ha I'n 




5Sii.«al.u>U, C. H.Hunllngtrml-,mKa.' ........... ......laN.iur.,
s?« a'^Jrjfeni’bSl nr::?.'rJ.“Tm' bmr^rnEmr
i> furBierlySSKssli^iilii
aa Ibal wlilcb be drew. “|n y




Uie next rtatbiu. Markley-I eye went 
from (be gauge to (lie tan' of (be time. 
Ideceand bulk. Heniored llkean bit- 
lunialuu. Tbeie waa Illlle mora uaean-
Sfii'r.i.s.'W'.TS'*
-bevltated. Markley, Oo'^you know
cninliia Irightful. I threw In (he vnal.
Tba mile luuii auproaclieil. Aa (lie 








llul-b-rn and lii- K-am were -uiiig tu 
dealli by luinlil-b— In Ilik .xiuiiiv.. .. 
While M. T. lu.-lmr wa. .Iml.liilii; 
w.—l. iirallle -nak- -irui k limi Ifi.m 
• 'id. AllerllielilBlii.imiliii •
Iwu buiidml yard- ..... I a
crp.-nl nil. Ic 
miy |a-iiriraplmw In ' the whenie. , , r rd 'b I.....
the aOalr wlu-ii It. .bmk w.. I.rely ' Afmb-u..-A el.-k. wb .1, ba. Im.-..
r.?r‘iV.:;.l!ii“:m;7nrc"\h.;:;: 
!i:-«;'iM?if‘i:iz” -
Hark! Ill-a elilld’a reed like vidiw, 
•U|iyiiudcr!' What la upyuiider, lllllc 
alrr* ‘My luidlier. Tliey laiil her b-ly 
dawn In the grave and lliv Iwliy iHvdik 
her. and -lace llieii I am mi limcly. I 
have no hniDr, dr, awl no one lo love 
we. aliicctny niiillirr diial, bul lUcy tall 
ne tier >|ilni b n,i yonder nwl llial I
■nay inland M-e her. rilr, will iliortav-
liirkl niegoMMinr l•l«lrrl■ild■ nimeil 
lielie who winild tear from Hue lliy iire- 
ehiua fallUI Vnm-luni lliy ,Mln face 
beaveiiwanl-wion It elmllfir wild.-rp
liilemiiit.d the rr|«rrrr. "Tlie n
*^*d'"r!i beeauait I waa n|i|irrwrd by 
an odd aenae of duly, wbleh I nenfr
:i:;!.'i’«Ye2r.‘’i;:w"?.-,r!i;:t
dull, igiiuranl inrii, witiuuitw i^rk nl
‘l-iiyimilri'aliall Ibe inbilalerorJc- 
•uailud Ihenatliiwlilclilieliad luilnlcl
tlioMtaaved Ibrougb bb bbm. riweel 
In lilui will b- the grertlng of old 
Iriemk and angeb will listen wllli ib- 
llglit (.1 llMitrvellal ofearUily loll,
nierally be tl I • ibflead!S.£S,':'-i'“SrS
In the nul at bilervab, aa he iiade ne. 
"IM Iiavt-donannlliiatoftfaeklnd,"
IngamiMMir nxiiliie duty. IfaV’llnM
■"“■•'"VES'tiS'mr
' lianil or fiml, exco|il In the,i.„ ll,.,.,. A,v...
inia-liaiik-al lu.nind of Ilie engine, bb 
eye going iruoi the gauge lo die ilnii- 
■■Irrewlllia aleadiiMM dial 
terrible and llir
cidngnni r Ilia engine widi • bead-
'■iea'"u'lklng" - "'L*®™'*' 
riM'luna dial (I(xncbea Ulking, rending. Hnuking, uo(um>i-luu> Ib t lirir liven were all rn
!^:.iiT'!:.rjrmi;-'’ik’;'Sr“',;"b"j,s
aUexIreiBelyplallnirIcbatik aixanjoi. 
When be Am went Into Kanaaa 1‘e. 
Hlb). Bgiml manraf Vlllanl'. frienrta
dM dime tall lalkhig I....... .. efleel that
lie waa gidug In llmiw UuuM. ‘niey 
aflerwani went to die exlrnl of deelar.
sra'itaiEsrjri".sa.sa'.iEKsitas
anieili aniilvenuiry Id till li luarrlage at
May.ville uo die U‘Ili iii-i......... A rat
Iweiiiv-lwiiyrara oM db-l nmeiitly lu 
Mayavllle. but bog. -liU t.ailo Ilie 
atka-la In (be great ■ll•gll-l ■■I (lie liulb-
Ilhiuif brliL'uil'iluo. r"' I"ul,i'yV.’"i!ri
bidu.eiii.'iii In bring II- line llirougb 
Ml. Slerllog, wlili-li a HI u.- iiov|i1isl... 
Hie hue Jialge .\|.|i. l-. i’.d«.llllig at 
Ml. I-iiTliiig I'Aurbl llr**niie iiiglil la»t 
wiu-k- rltuelyiil.l-a»e.l I he dwelling, 
bit Mie -table, mid nirrlage Imuim- 
luinmil. Ililgll.ot Ibe lire Mijilaamil In 
Iw JIgliliiliigur an liiceodbry.
tbeage.—LeaiiikT lllellanlaiui i .......... .. ................... —
nirfariiiera ubil uae 
' Ibal die bwl and- 
inairM. Tbeieare
die at  l.y einetbu wbrrover pom
be. CaMw of acalilriilal |a.boolng 








had bull acubbal hv In 
fei'lof die rei'cm foM- 
JWuai;—Five pera-ma nmler imilel 
neiit lor tuunicr are In dio l■■■b.kl 
uuiily JaIL There I- lo the -aiiie jail
a Uian iutUmhI of at.'allog :• water......
no.......At Sunipraei. MIm Miiiiilr K-w-
ler romiulde.1 aulehle by Aliniilng liuik 
auK wllli a plrloL Iiiinrrel wllli Imr 
luver waa dieenuae.
.. ... -.J pii.i leeeiTvai
rlurii lusll, WTllteri lui a ealsal 
I lu-audful vhilK Ink, Ibe 
.lld^ "Duu‘1 Drluk!"
oneoal.Jaek, dieflielag.ilBguii.- j '< one of duw long fell liala,
iS Tfas;
mg lb.' I.l•'l.l■n' 
111. I.a.t.a. if o 
. die el-
III lieaBUrul etolM bb Ik.. aenteuceil to twcniyHaieyeara III Ibe
.Vmiiaua-Slierlll Iteatl In 
oiiera to Frauklorl laat v 
whom wereaciileneed uidii 
lyat dila Irnn of eourl.
luin or iuiv«irii>-u III dealli 
<«nl of aiimelrnlolmlih.gla nut >
, ir-aalfonl—IVoprewfaerabavelmeii
linetlflhU oacb birahouiiiig it a tnarlt 
In die ooriuirate limllauf die liiwii uf 
Midway.......Al Ulilway, Frank l.ane
^n“"riS«ilg'Ti-"-‘''*“
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THUBSDAY. BBPT. 37. 1863. »»»Tir^ir Mil- ‘ >..xi i. <><• -lMti>hUI«l«,*Bin«aglilD(lT«/*.,-'- - ......................... ...........
It Writer.
.Ci.airul la.d.nli al enilJtal OaMl.li 
U..U J..ro <
|>U> «lu< baJ ili«, bb wcobt.bal at—TTM 
,,ll’ol hU nb»rrm». bbd oblllllbbtirt 
Irce. m* artuaipul,. iilttllt,ba U “'r tP-
"ib’rr.ribbrc;’::;!.,
lb ihrrM.. pmlltn-n. »n«l pnipo^
IP......... b>< <«<>■’
■i will bp tl» IbP >>>■
.Milo I-M.I* tun .If unorf mpu. 






.. Harmlir cwalwtt bm Iipp.
iOpmI Mprnlall.im(BUIIi.1JallDi.'!lilaH Uwl.
I.IL UaMlloJobaUHtml, 
i« MaU o>A. a UM *1.
E=r:rii,i
Mba uiiu.MtaiMlaa ib. 
ilob laal vaae.
aUlbMttZBar dlbi wlUPaoni. paopla. 
m I at bat adBlratbw OdtUlr aataourata 
v1 TilBta Cran.tn batnabdlu bla bpoitiar 
wbpn hpbaa alwmraballaraa blm Ibbocabl. 
Eili.wmoodoabtwhtbiPd.bMi blafawillr











l.K. rraotar. praoaliar la cnapwaol 
ti'huTTb.ln inia plaaa, baabaanali-
~siiS'SsSsSKi—a-i...
Pnrf. B. c. mciaia will poalm bla raMilon 
a. pnuel|wla( wii Mir pablla aabosl lb a (ww 















'“SS^ip- i!s ts?: ik:
uiwiuuet^Ms'Iil.n îrnily^^ 
■!l.ii‘pJr"i*.. ...





pallir I'U ibp .... mil. tbia wtam. ii.’.ni.
•X'x:’«.v',^.Sv“?ii'.:f‘j’..!2i,....cabiiilii. di.wa 1o IliPWatPTW alaa ..a cttbar 
Bullili.wiluIBba .it pvaay torlu. alandlot ODI
fe;ip7s?rbr;uL^;K..‘;.^^^



























tbal (IMWwt Haw.- 
I.badbaraabiilbr
TiTZ-V.
II ioa.la III Ilia iKalubi nwii .Maoaai tail 
I la aalOPuJ tor pnoiloaU lopnM 
Pl.uut poaall.lM iwfatdlaw at ti
w WM ahli.loi bnibUr. .alilM.1 
traobali 1.1 tiwonlao a iwraoa li
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TbaatilTart at iba h»l cl nap lawn bill b. 
Ta^daataroiMilaar.iaaon la vrt waatliar. aa
K'ia" Mrt.Sa2^1i.:fbS'ia oarar
ieraiBlah iMitiban'a. aa Iba EaM 
IBodr. Ataiwdlbt I. tta baal aa. 
hU frlasda ba wot ■ raora aU U I 
ronaaMalraatapaat Ba baabata. 
bla. BaaatllBtwa ba a 




JaiapaL-ataall eel l.la (iaa( hodlr witb aa
.21'S.SiPSP'Sia
/aS“Sr,::,:r.':
aablaialliaaaaanl.mlbat Uiaca ata a lai«ap 
oumlipr at il.iaa la Ibwraaaa ooaatr Uiaa 







'C Cary aiiiall an ocrDaol at ihi
ESSlaT'■S________ __
aaia aid baar aatuog aorb. vblel 
will bM riald wiera Utaa half
ssEaffiS! «iS5.i‘ jrsEivKr.E sttfp?a ■yr.:i;i'si?i:i‘Sc:iri'a'i?ii‘.;:
-. Walla, ViBolaaall. Ud Dr. IVIabaitl, at 
.n»r Up. Uc. at UMgapalllM d. Halaar. at
rt'aTdS’lMdalM
*kIV, Jaa UrKIllalar, L. S. Kalapa. aod 
------------------------ ---------- - laaatlht la-i






OD Wiilidiy, TlDisiii 111 FiiUy, Odiliir 31. ill nl sil. 1883.
$3,700 IN PEUEAaXCJXIS TO BES GIIVEN.





l-'rirtav. Of.t..l.Mr 0. tmHa.
1S|a,S£wS.»s WIMBlap amnp tniaiMg o., hml m b.i itn. ' wjiW Mrij; ii.tiT—mptH.iw
-—■" sss=ss-.-^
r;r.7,hhnk coles, prest GE0.s.m0HAmi50N,y,p. fraiikmioore,seo, llvevssie,the»s.
._ . .. .dar. la wUlph Wp1«bi abut IIpIpIipp ...............................................................
Ibiaodhlbabadr.lliatalllabJaiaSieloodta ,
lat Hofaa, IllS: ftl lli.inw. Wu; hi km-, i:
JKpVY:;.,';:
TIUlTn.Nu ItACK.-l'l Ib-UIJ..
. la bla alflBBt aU alllp, aa Tbandar 
and ftldar at lb# llayd Umiair r.iln Ibl. 
aldbt la wortu Ita |wMa ..I adailwdon.
,*aSi3!»K':.’SA.%"‘pa‘t;.5li^wi?:
lea] ealMM al Npu vopa, and llmt Ilr.lluna. 
daan alllul Iniillnll.iB. ban wpiuna lant 
arllala conrwnilnt lla rnlnp.'iiisrsss,d!
*.t’XSaiS"rr.i''Sii5j^53 ?nZ:___













It Intalllbla aui 
II Tarailna.trli
».r'8.:':0JB:'g ajaS; I lc ::.r: ISiri."s.7.a:.ivi',5::







Paints, Oila, Putty, Glass
BUrslIHS, VARMSIIK.S
Toilet Artides ud Tnssos. 
ASHLAND. KT.







so. • Vlas MrMt. yPlfClWllATIa O.
4 the big 4
CIML'INNATI,
IM>IANAI*ULIM.
MT. LOUIS ami CHIrAlXI
T2PA.IL-WA.Y.
tnlsi LZATE CaicmVAR U fcUtwi
Easkakee Line to Chicago.
TliP.iBlylllipniBelet l-.tl.ssksa
A-TTEilVTIO ItJ"!
How to Save Money!
Fay as you Go and Keep Even with the World. 
-The difference between Paying Cash 
and Biying on Time.
ttn rnicE.
WPat tu.. .. . ............... ...ill
KSS
bM.‘»i':sjki
' CAieif'I-niCB. S.10 AS-.nii;'"’.ijl'nX"S?Si
| CHICAGO without change.
pi!ll>u'S*?bcwcS"*7 a it** *“
Fopoiftr Route to ilt. Unit
Big Four & Vandalia Line.
sXaadpIrtanl Pulliam lwUrp>iw,ln| 







BUY YOUB. iTB3OT SUIT
—KISOM------
DANIELS, COOMBE & 00,
Cor. Fifth and Race Sta.. - CINCINNATI, O.
—IXP0BTER8 OF—




IN THE WESTERN COUNTRY.
BgbTr A -WT .TaTTm-ri : 1843.
huddarYa RIGDON,
WAXl.r.tfTl'IlK
Patent U. S. Standard Scales
Railroad, Hay. Coal, Wafon and Stock Scales. 
Platform and Counter Scales, Trunks, Wag­
ons, Skids, &c., with the Latest Improve­
ments. All Work Warranted.
PROMPT ATTENTIO^IVEN TO REPAIRING
WpiIp hit lYiaa LIM and Ibtlmaiaa u.
HUODMT AJMCMM
WHITE
! I- «w<» -I
sH-wnsra xeaobxxtbsi















Cedar & Locust Posts
Burnt Lime, Coal and Poplar Shingles. 
PROMPT ATTBNTION TO st.t, DELIVERT.
AsIUeuid. Ky.
VANDALIA LINE
Tpua >ii-«uri. .Spmvnasad vuLnuo. 
X.1^3 Knuic inuniu£*iStJLli‘mu:- 
■op Koen liinnd. 11atpn|ort. ODCeell BilK
it'd"”n?pfKJ*.ir^ *■**' ~
IsssIsm
Tpxaa; also fur M.daMpn, AUUwio M 
...o*a. tlly.niMl all poliiu la il- »p^“*^
ESvrl'SM.................... ..Virf.-MWeV*

















THE INDEPENDENT: ASHLAND. KENTUCKY. THUliSUAY. SEPTEMBER 27, 1888.
riilirnoKal M<MI AlOlet.in- 
ItehUlovlUf: K. W. UllrlicJI, 7u»:
- E.a.H'.uiuwi.UmiyIIIi: Ii. II. II.riic»i.J. 
■ *. UxiBe, I1||IIU«1I|<: W. I>, lUBB,
.. . Wroln. W. n.HIIU,IMU.;<-.H.F/
- .......... Ml.llo.B.m.!W.r. r  Ilium. I M Ym^iW.f. Mbit- , 01<<l-8f|il»
psri:tS5s«s=
JUST ARRIVED!






D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,
j STEonriT * son, nssn decker bbos.,
O O* K S3 R X 3>r o as.
BSTEY, 8HONINOBR1 HAMILTON ORGANS.
A UMIHULniN AU,KIMM(U> MEBIUAL I8MTBI‘>IK.VP> ANI> HIIKIT UI'Alr.
Bro«lwiy, b«t/ront and Greenup. ASHLAND. KY.
ASHLANDLUMBERCO.,
—lM.»Nl'FAl.T|-aUiB<lF ASl. -
M lato, muiiiD, MUi, weatMsiMiiL
White Pine Shingles, Doors, Sash.
■••w. «IMU lb, pilrmuiT or tbidlUmi nrA.IilalMl    .
r. CA Auu»>H ASHLA3D. BOYD C0UHT7, KY.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,- 
aeht,a:ctp, ey.,
POWELL t HOUSE. Proprietors.
RED BRICK.
« MUCim AND PNOMPTLY FILLED.
J.WouYa*^'-'"
J-. S. LJLJSTE,
Hardware, Iron, Steel, Nails. Etc. 
LAFUN & RAisro "powder
and Dealer In FUSE.
DOORS, .8A8H AND CLASS,
IMea aad WMOa-uakan’ I9ai.|>ll... lUllnind. I'ai.ia'i an.l -uM.li.-. K. :.i . ..il-
■aellraBhaM. BalUtan'llaidiraieat   Aim! Imi
li’A-lRB AhnC’S J»CAI.Jj:S.
RUBBER AND^EATHER BELTING.
ir Uiaaudii aod He«A><l m.ceU,......................................ASHLAND, KT.
.A.SKU.JL3Srr> 
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS
Wrought or Cost Iron Work Promptly.
---- 1 AL.8U, DE.UXH.S I.V nl.I. ----
Haohine Shop and Foundry Supplies.
■MdNSIe*, .... KV.
-aXIlTIITa- 3TT<3-a-IES,-
and DTNry Kind or Woi k for Mines a Specialty.
MfiXM 8Hi;»DT»aaii j.lssriiti m, hiico«
amBO JO 33HJ aaAYHSiia aios saooD ttv
a I I -ii a>r 1 « b • Mieibi . I 11.1 iiiii.i
■BiNaKnajsNi avoisnra asY
‘Xjiaasf ‘si|»o|3 in jo]imq
‘ttlebcj.'hvb: -.j -q
&Dnl^ College ef Zy. UniTeiaty, lemgton, Ky.
wrxzAnriE xs. bmxtk. presisektc.
».*»!. raealml tvIWU '----- ------- •




8T071 RBPAIBS OP BVBRT MAKE A SPECIALTY.
■w. XX. B A. Ci Xj E "V,
Strictly Choice Family Groceries,
VmwM'e. Qi»o«*a»w*L»-o,
VKOBTABI-tS. FKUtTS.C.tN.NEDOOODS A.SDPll0VI.<10.S.«i,..... .
THB OBIAPMT PAMILT SUPPLY HOUSB IN THE CITY I 
wesMee NaLieaaa* nu ar e-ii i aei k




- - - - KY.
w mid /Dll Slock 0/ K>ll emi Winter
PIECE C0008, RNE OftESS AMD BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS. &C.,
dthkh l^pvpwl III D,ak. DP Id the leMI atylee, ml >hi>rl nuliro mi.l el tli.
EMIL W-A.Gh3STEI^,
tl..i ul -.>.ie,»d|iral,i In all!I,id,.I
Fumiturs S Mattresses,
..
1^00 ACRES of GOOB XiANDl OixioixxxxeLti,
On m«t'a Oreok. to Oirter County. - r..,u.mma.-7-
'AMO TOim LOT* IK ANHI.AND. HOVO KV.
NO. 10 EAST PEARL STREET,
OHio.
KA Id KAMT PBAKU M
THE NEW EOUTE EAST.
WASHINGTON.
»oxaII> o?xi..AJZzrfli
Louisville and Lexington, 
tmuSslfkuSpriwwiruUaitn, ;
T1I7IUL-UB TKK





Mr. Jo7iii Jiifnli A.Ior Jini* iin..ini mi. 
Tilt'valui-.irihv nulm b Milmsied nl
rniiii etu.oiKi.wu I., Ao,uiu.ouu.....a im
<>r slwil iwwUmr warn exiilcxlcd umbr
urgimbrr «if (bv wel, ney. C. A. wm-..- 
.limlB, lian breu BveuMomcd tu itnp Id 
UiKcliorcb, bul bippcunl to basmsr
vhea Ibe «zphHb>n occurred..........L'bl-
cage n»k-paeken will mU'Iud Con-
frf.’s sKiias'".;




THE lyPEPENDENTi ASHLANH, KEKTUCKY. THURSDAY, SEFTKMBER 27, 1883.
4 l‘«»I.t<-KaAX‘M t
A flreal WUirlivmltir, OUI.i..lwO(i., i.l 
r. Ibn' tiaHwan.-mion-, ami llii- 
0.1.1 Ki'llnwa-hall. !<■«<'turn, b fllVtUO
Inwiraiioa, $l.lOb....At A|>|UH<in. Wb. 
trank Campe'a Imuw barnad. Our 
cbll.l baa iJlo<l rioni Um »IIkU oft
----------------reTD7D-freo.-iVor^tg1S
ErE--SSS?S?
wbicbiavltblii liaira arcoad or MauJ 
' a b«a( (Inc. Caac, Iba owner, Uaa
■uf»dSM,000 tar Ibe bone........ .Tlic
lOUl crop baa rallnl In Vlrzlnb, 
o.'luR bi Iba Iona droulh. Tbr (». b
ntlmatnl al $3l3,l1<K>..... .Tbe miiaUr
of Immlgraou wbu Inmled In New
York In t«i mrDthawaaMS.3;(....... .Tbe
ruurwblio ea_iob prraraled io Prcal- 
•lenlOarrell, of (be Balllmore A Oblu
sSSSSS
waa burned al.................... .......... ,
Tbere wrro Ira bornaa In It al tbo uar. 
BoneoCwbirb wart need. LmB,0(Iu,
^^.w*; (^rawl.'* K^Un««r w- 
rowlj eoempad with bb llta. lam,
Si. te; rr
nn- m iiirrr moiiiiia...........lilt unni ol' i. i,m.;
Mlm Marla blaulry, near MarlrKa, O., .eu I w«na
Taylor‘‘*’8nM' 
Several lioaata ndjaliilng < 
agwl. Iam$M,ui»; Iftaum










< un.iinnu m iiioainoua deaceol, wbo 
ii.l n.lienneii wt-r.. reaeuecl al-v«k($eu uie o uiu u ,ii ................. .......
HmEENEWEE|s“tHSE'
'*.......iie.lellrkma, ainluiiee
.-il lib veluaaml aurk, 
rncli hbtcirrlblutbln
■.le t-r>  
n'liailrin In u clary for mix 
I fooilur water, Tliey luul
_,.,.oloe..r>ea.rm.,|lla,|a.b., lu 
I«f.ll<kU .anew M. b. .urfM.U l.i lull 
cmiue, i*m»irr/»>>rpmyir,,.o«iiKm
rnrm'an.'U.lHil r-,u.,'„.e.r,sl,...r,.Mr» 




Sfe:; =;:;;S't:Kiis| "■ 
3;ai::.::KS;:a'5,:«'7 ----------^
i.:.l li»n,l>.|..ii lanp Hl,..it,r,a mill 1..,,..
N.W1»C1 S.ma.in i.rm.l ..I ,\a, I »l Ui„,
«..n.l«>, Tn~liP. Wp.li.r-li., .iiU HmlaiU.,.tFOR Aij. THE Fonm
SarsapariM
EHSte™ Kentncky Rsilway 
TIME TABLE,
























Big Sandy and Pomeroy 
Packet Company's Steamers.
laai, uiwtol wbicb gcAw III relatJvcw anli
-liUKllB bare luioilualcd l(nUiuia>ii for 
iureruor. aud OllW> Aiiitw few Uc-u- 
.CIIBIIC (ioveruor.......Sam Hlue. a iicvrc
SJrvc5c,rrK„-5.,s;
N. V., Ill June lai,I, b arrealed, ami bum 
luTii iKWilively IdciiIiHed by Ml. Sim
Amrliwcr ABd ra«al .tceldrnla.
fellciw worklDS In 11 Sluliio fmc.lory 
vlieni young woineti uri. i,ni|>luyrJ
rr|UIU- will, Uer liuiicU. 1'lie abimrk 
made her iuuue. ami (he (•Uyalc.l 
aayabe will Ua oiauluc- fur 1lfe...J(
S£!!-2::?rSliS
lll•bub|■ bllliol. ...Twenty uflbe
Hww jmwMiiu
1, \VI>!: fA'Ooea AAam,inaihriiiDrl>i
■ ■ - - iind.ii.i—eyroi
I ,pd tall
»iidVled*cSj‘’aiid 
t New Sirallavllle,Ohio, 




■tor a pMubn, ar'ara laa tar aw 
WAltr an OM. iu>l a iUU boar__






I THAT i»(ti uiiTV m:<-iiaj4N.
3M-Ke”S£%=
•r.voo haU UecB -wnml i.rlirmlii afr.IrCM^,
RS.1 'KnTsr.s !Jbii',n.'x:i3'^,vrSnVi 
:i!S .... .














i«53Si sjE.r,......... Mtr33;S i----------- - ---------
















la llmiw ipluu  Ollie  wiirkiiicii...MtaA Orrle Uwb wa  ll i n rrnni n Ininei al Lillie Hock
tr.iStAiiaiffi
aK,i, uud waa an luJJy blltai dial idle
I....... . lo live.......While Jcibn
\ »glil, agol alxleeii. wna alaniling In a 
lireweiy, al Krie, I*a , liaiklng liihi a
JiiSra rroiD whlc-li he died In a few
■Iiliiulea.......-n.,, Unly of Unrkluh Kra-
xlar, a |ir<imiiienl Wat VlrgliiUu,
drowuadal Uic city wharf. (»iini|ioIlm
<>., laat aiiSiig, baa Iwt.u fauiiil u abort
itilof Sluuhad




yawl. She waa MCenlet.n yenia eld. 
•bull |.ni-llcal hy llie l.ii li ,.r a lli.rr,-
cl,imr>-rm'-..lay'’ilil,'l'
.A.J. HO received fl30 a week, 
.......... ........’.AfSochSkM.'N.'Y^reSk
fi'Sti.E-uiSrKisrrcS;
pauy, BudJigiuS(a)ieau, ex-<iolloc(ur, 
liav been arrealed fur cieftomllog llio
■ avRioriev. BobMM ewd TbeiM.
Tlirec Ulan entered Uie Imcbe of 
M'anliiugbm Odell, near llldgvwuy,
5i""iSi,*7e J.rairt'issft
SSSSiirS''
Dlutuiiig, died ,.r hi. Iiijurlea ;
■r.
’"I'ft hi,111,,, lai.,\V.|-nifU-l„.l .l.,.,l III Wl.c.al
n,irk l.,..|a,lim,.ullv will, ................
Iiirm.l III, li.rgaliii., \Vh.-nra>..mni. 
wli. r,. III. I..ly waafcuml rhl.Ile,!
I'ui'k.li.il.......Harry .V.aJict. wi„,........
clen.l .niv iHiai]>uiilnii and ai.rhiualy
Al Ycjungi1ow,i, O., H.llle IbrU-r. a: Tt, A14. Wiktr
;=?, 1 Hortn ui soua, Sast ud
: Southent, West aad
M. C. Keeuau, Troaaurerur Jaekoon f 1TiAv41irea&>a






<„«. u, atlaod and URe |wrt la IL aad al 
lualllrvelaac are eapecIM In brlaa-iaiao 
Uir bmt lhal (bar Van prevMe to eaLaa,
Bkar.Dr. il.JI. Haahan. M, b. Ilada iae 
1. Uabaruml. aad aa maar nlBera a. e 
l■a,lB<eWbkas|wnwl>l,ui. L-onie.im 
ae all. and lat ai aboar a lial|,lua band n
CUFFUBll.
._iivvr baolewibaiii balwaai ia>|a». 
alblr lar Ru.bdioau to w> a|>ar Unva.
„.nr lAhauwa or maaBirlH^a mT™'™ lull 
lliar rem Bad IM Mrm 
Hr. W. D. Ilaullir xaaMd doen mi bu war
M-Fbm- OoBMlslng 104 
Adlaialai bo. 1, aad al aoiaa c.ai 
«d—A BoasUflil Fbrm Ooi
S!5*JKrit'S.‘fn“{L“SSS>,*
4th-A riao Fbmllir BmI
sSSSS
Mr. RolamoD CiUtrae aad loa oUuw ava-
Aboai r<»at ciules abo,'w.illaa imir. CHbimi 
;! Ilal,miate.lvabtara.
Tba raroien- and TliaMviuaaa- coah aioie 
, bavajailraewvedalaitawocKaMalltaoUa. 





LI2ZIE JONHtToH. ■ j ...
»UI9B, MiHHis mV '
“ .si=~i=as=--
A.’iriLir?;'f«<‘-mi«...
Don’t be Led Ast^






C.il. K-ibert M. Uayo,
sssssls




hi il' «.rl 
BiiiiUier, wna lakra (ruin im
iSSSSSSz
Iwiidvllle Henild. and AlderinaD Jay,™,s;r*rS',.rstiR3
kmaiked bini down, nml wllli a drawn 
n.vulvcr kept the cniwd al bay. He 
brajuaiim.luii (lieface orCuwan wlUi
S!iifS-S5'.. .
...S’i.trsssaSSt'ti
lini.......Ure. Onx. an old lady livlug
aeven islliw eaat of t'rbaiia, O., WMis-sssaj;





'-mu lib iiwii hiJuHcn.....Jamea Hayea,
uuUd calllci rniaer, waa bully abot
■£! A'?lliSe"l,'«i  ̂iw^ton Mi^^d
Alexamlet and Jobneon were arrealed 
cm (liccbargeor murder. Tbw llirew 
a iibymah-, bloud Hurd, chirlDg a
K'StU'SSAKtiti*
wm'doJJ!'* ii:d!lw!ii !lb“..^aSw ummmm
: [Ss'V'Jk'^
\1S-- M:
If YOU WANT TO SEE OR BUY A
'OT’jarxrx’Ei
Sewing Machine













Uiu lieacl waa ftraoil tan mUw frnni
Chali'^'’' lkm‘JI^"in‘’prinJJS''Vnne
cue urcaai ana e
^od ^ ae
, bmmuae of III lieallli anil lib wl/a'a
aon or 40 yeunn He Dam dwk o 
■nokod.......Mix. ILiebtf KuMier, »
SXiSK'IS'
■•iMIcd aad aa aa> ■aac.
AHIilelda. for Ibe murder el cm, 
.•■-m.haa been •eDlrtieeil tubobangeu
il^':lir'JS'i:;L""sli.v;".’.Sik%iiiiD"








. . jv. ~-~am** wilt Or ataceu d •
335SS!<5ffiS»535' ^







rOB KAK AMD mro.
,Ue aalr mJa relUaaa Ibr ue relief e
MEXICAN
raiul.madl,alaa lacH.re la cvrvaat.r-ac-. 
•ediva nr ilii.a> at. ibrre bet .ixm iBrlM
Aiir CHI. e.nmi. . pet caa ml it br cllin^Ti 






Cl, a aemr lir tl 
«. liar and I
elrluiw.imilH,,






1 Like an Evil 8|ifiit.
In olden liuieg it wax iJiought lhal evA apiriu came in lhreus>> 
rdkeyholei. The j^uaJIy ap]iruvcd way to keep them out was 1 
1 the kcyholea and stop the mudo with colloib Noiwithsundie{ 
veentive tneaaurea, the evil things had their own way ami oAeo a
5.Ss"
;-.r»




Ibe imwer by wl.luh Ui<y ar driven-
ls;-';“ps''arr;;s:5,tf; 
csttriTca"'...




srA-st&Jiriar.':■MreaBMB XDIineOB. I * - w».,c.| tituLwau
’ aami Mnel
»leak n the plurnhing, or an opcnlnK from acme neglected drain, or from 
wwne unsuspected source and untruarded dircaion.
f Miuna la t
1 worka and



















•Are Teu Gelag '^•Bt
NortJnvcst or Soulliivcst •.’







IN EFFECT JULY 29. 1 885.
JMN a. ZEItlH't
New Store,
. IttlLLt KSPLENDIDIlEAnaSESi' 1 a rivunux ana 
Onrerul Driver 
a1w.r« tredr la 
AtMnd e«-lals.
nicIrllaliilllJfw will amount le nearly ■wh’T7'"fi'"lug mill. A alrram nf g’h^KiSHs-nsr™
LIVERY, FEED & SALE STABLE
▲ XE1> yaaaip mvcutm.
J. n. Ea^cirCO^STS,




ShEroSir’ ‘-PcMiul’' aatd lb rMb* 
I^SfTmydwto^g “And taadlarly
KINK TKAS. OOKKEKH, KlXlUft 
AND IIATON! 
irlaAIW, TOHAOfOS,








FRED. N Term AN &co.,
P°iih MunokiimiiD stusiets.----
:::.',;-.=ST.«K' 7,.IT!',3 33 i 1 Aemaj^, KyT
uem .,,.7hT«a“?toi‘rVi.;wS'y;
. iteolvra In Iniu. were Iliad. Tlir naldl.
.reSHg.iinmsutalaN.iinn
roar dtak at the bank In 
but yea will baeo
iHaadolreatarbl |wl- 
Wamat«T^M*IV^i  ̂aUJT'





ADK I'UnpARKD 10 DgLIVEII
GIVE ITA TRIAL!
■raos. A WM. 8EBBT.
SSilflr___ _
b^“»am£‘a\5v?aino£ an olbwMUulJ •*•




Zh-. Beming's New Diaeovery 
for FUes
»!=!
.V0ltniWAIlD.[ S0.1, ; StLxiwV 
■r. HiaahirdJra' <-4.la,m. .......... r»-rimm ^
LAND FOR SALE.
475 Acres of Land
C'S.-.IlKS'.-l.Sl.lS.S.KC
Imre lliv Oiyo nv.r, aa.l ha. I.la.w.
Bad are.. Tb. irvrl will la .old.la rev It'.'*
SrXaY HOvOGO
Iba Ibe <n at
“--is-
